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Klaviatuur 
- thans een vrijstaande speeltafel, terzijde op het oksaal. 
- registertuimelaars. 
Windvoorziening 
- originele magazijnbalg, in de voet van de kast. 
ORGELKAST 
- opvallend sierlijke neogotische façade, aangebouwd vóór 
de torennis; het instrument zelf staat in de nis. 
- de oude rugwandconstructie is nog aanwezig, maar de nieuwe 
aanbouwen zijn in grenenhout en hardboard-plaat. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval; gebrekkig van speelaard. 
meubel : afgezien van de kleine verminkingen, normaal; vervuild. 
onderhoud : geen meer. 
Datum van prospectie : oktober 1983. 
KONING LEOPOLD I EN DE HANDDRUK 
Uit wellevendheid geven mensen bij een ontmoeting elkaar een 
hand. Dit gebeurt niet altijd maar eerder wanneer er een passende 
aanleiding toe is. 
Zoals de meeste omgangsvormen is ook de handdruk ontstaan bij 
de middeleeuwse adel. En oorspronkelijk gaven de edelen niet 
één maar beide handen. Uit voorzichtigheid, uit waakzame behoed-
zaamheid om het eigen hachje. Ja, het waren toen rare tijden ! 
"... Tot in de vroege 	 negentiende eeuw was het nog gebruikelijk 
een handdruk met beide handen uit te delen. Deze gewoonte werd 
in 1831 afgeschaft door de eerste koning van het jonge België, 
Leopold van Saksen-Coburg, bij zijn triomfantelijke aankomst 
te Oostende. Het jonge staatshoofd schudde met zijn rechterhand 
de handen der vooraanstaanden, maar stond erop de linkerhand 
vrij te houden, zodat hij in één moeite vriendelijk kon wuiven 
naar het gewone volk, dat meer achteraan stond opgesteld. 
Deze vernieuwde aanpak van de wellevendheid maakte de dynastie 
der Saksen-Coburgs meteen razend populair bij alle lagen van 
de bevolking". 
H(ugo) M(atthysen), in kroniek : "Gloednieuw gedachtengoed". 
Overgenomen uit het boek "De Groote Magazijnen" (door Edwin 
Brys e.a). Brussel : BRT, 1988, p. 265-266. 
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